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Уважаеми колеги,
Държите специалния брой на списание „Български офталмологичен преглед“, в който сме 
отпечатали пълнотекстовите публикации на нашите млади колеги, участващи в конкурса 
за наградата за млад изследовател „Проф. Дъбов“.  
Проф. Стоимен ДЪБОВ (1925 – 2006) е може би най-дългогодишният ръководител на Очната 
клиника към ВМИ – София (1971 – 1990). Професорът е и създател на Електрофизиологичната 
лаборатория, прераснала в Секция по функционална диагностика на Научния институт по 
очни болести, който по-късно оглавява. Към заслугите на именития офталмолог могат 
да се добавят и разкриването на първата лазерна лаборатория в България, която скоро 
става “Лаборатория по флуоросцеинова ангиография, офталмоехография и приложение на 
лазерите в офталмологията”. 
Професор Стоимен Дъбов е автор на множество учебници и учебни помагала и ментор 
на цяла плеяда от специалисти. До последния момент от живота си той не спираше 
да предава познанието и любовта към офталмологията. Наградата на неговото име е 
учредена с дарение на собствените му пенсии в полза на младите учени. Наследявайки 
тези високи идеали, днес ние имаме възможност да оценим постиженията на бъдещите си 
колеги. Това е не само чест, но и огромна отговорност, защото мисията на всеки лекар е 
да остави достойни ученици, които да упражняват и предават нашето изкуство. 
Офталмологията е една от най-прецизните медицински специалности с благородната 
мисия да запазва и възвръща зрението. Ето защо, тази година имаме няколко прекрасни 
примера за научно-изследователски търсения и клинични анализи, направени от най-младите 
български лекари, специализиращи офталмология. По правило оценката на работите 
се извършва от ръководителите на катедрите по очни болести към медицинските 
университети в с страната, а председател на комисията е проф. Борислав Дъбов. Няма 
голямо значение обаче, при кого ще отиде наградата, защото най-важен е фактът, че 
имаме достойни млади участници с желание да разработват научни публикации. Условието 
на конкурса е работата да бъде авторска, което обяснява защо всичките 4 публикации са 
само с един автор. 
Уважаеми млади колеги,
Благодаря, че поемате трудния път на науката и отделяте от Вашето време, за да 
увеличавате видимостта на България на световната научна сцена. Уверявам Ви, че този 
път е много труден, невинаги удовлетворителен, но след много години ще разберете, че 
Вашата първа стъпка е била най-важна. Благодаря за ентусиазма и на Вашите учители и 
ръководители, които, съм уверена, се гордеят повече с Вашите успехи, отколкото със 
своите собствени.
Бих искала също така да се обърна и към всички млади офталмолози, които още не са 
участвали в това престижно национално съревнование, и да ги призова да съберат 
информация, сили и смелост за предстоящите конкурси. Уверена съм, че всеки, който 
докосне искрата на науката, никога няма да може да угаси жаждата за знание.
Не на последно място бих искала да благодаря на колегите от Софийското офталмологично 
дружество за подкрепата на списанието по време на 33-тото издание на конференцията 
„Новости в офталмологията 2018“.
Напомням на всички, че може да намерите списанието и да подавате вашите двуезични 
статии на сайта на Университетското издателство на МУ-Варна - SORS: 
http://journals.mu-varna.bg/index.php/bro/issue/archive. 
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Dear Colleagues,
You are holding in your hands the special issue of the Bulgarian Review of Ophthalmology journal in which we 
have published the full-text articles of our young colleagues participating in the contest for the Prof. Dabov 
Young Researcher Award.  
Prof. Stoimen DABOV (1925 – 2006) is probably the longest standing head of the Eye Clinic at the Higher 
Medical Institute (HMI) in Sofia (1971 – 1990). The Professor is also the brain behind the Electrophysiological 
Laboratory, which expanded into a Sector of Functional Diagnostics at the Scientific Institute of Ophthalmology, 
of which he later became a head. The achievements of the famous ophthalmologist include the establishment 
of the first laser laboratory in Bulgaria, which soon became the Laboratory for Fluorescein Angiography, 
Ophthalmic Echography, and Laser Application in Ophthalmology.  
Prof. Stoimen Dabov is author of many textbooks, handbooks, and mentor to a myriad of specialists. To his 
last breath he never stopped sharing his knowledge and love for ophthalmology. The award in his name has 
been established with the donations of his pensions for the benefit of young scientists.  Inheriting these high 
ideals, today, we have the opportunity to assess the achievements of our future colleagues. This is not only an 
honor but also an enormous responsibility, because the mission of each physician is to leave worthy pupils 
to practice and teach our art of ophthalmology. 
Ophthalmology is one of the most precise medical specialties with the noble mission to preserve and restore 
eyesight. Therefore, this year we have several excellent examples of scientific researches and clinical analyses 
done by the youngest Bulgarian physicians, residents in ophthalmology. By rule, the assessment of the works 
is done by the heads of the departments of ophthalmology at the medical universities in the country, and 
Chair of the Board is Prof. Borislav Dabov. However, finding the winner in the contest is not the principle goal 
of our society. The most important achievement is the fact that we have worthy young participants with the 
desire for scientific work and readiness to publish. I would like to highlight, that the requirement of the contest 
is to submit own, supervised work, which explains why all four articles have only one author. 
Dear young Colleagues,
Thank you for embarking on the difficult road of science and for dedicating your time to increasing the 
visibility of Bulgaria on the international scientific stage. I assure you that this is a very difficult path and 
not always a satisfactory one, but with the passing of years you will realize that your first step was the most 
important. I also highly appreciate the enthusiasm of your teachers and mentors who I am sure are more 
proud of your achievements than of their own.
In addition, I would like to address all young ophthalmologists who have not yet participated in this 
prestigious national scientific competition and ask them to gather information, strength and courage for the 
forthcoming contests. I am sure that all of those touched by the spark of science will never quench their thirst 
for knowledge.
Last, but not least, I would like to thank our colleagues from the Sofia Society of Ophthalmology for their 
support for the Journal during the XXXIII Conference: Innovations in Ophthalmology, 2018. 
I would like to add a reminder to everyone that the Journal can be found and your bilingual articles can be 
submitted on the Varna Medical University Press Website – SORS: 
http://journals.mu-varna.bg/index.php/bro/issue/archivе. 
Let us wish ourselves prosperous work and good luck!
Best regards, 
Christina Grupcheva 
Editor-in-Chief
